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sitzen und die daher ffir den Damp[turbiuenbau sowh~ 
ffir die Ausffihrung chemischer ]~eaktionen bei hoher 
Temperatur und hohem Druck wichtig sind. Von 
hSchster Bedeutung ffir den Tresor- and Geldsehrankbau 
ist aber eine neue Stahllegierung der Firma Fr. Kr~tpp, 
denu sie ist nicht nur undurchbohrbar und unzer- 
trfimmerbar, sondern sie kann auch mit ttilfe von auto- 
genen Schneidbrennern icht durchgeschmolzen wer- 
den. Eine Knallgasflamme, mit der in 5 Minuten in 
eine Platte aus gew5hnlichem Stahl ein groi]es Loch ge- 
schmolzen werden kann, zeigt bei diesem neuen StahI 
auch nach lg  Stunden keine wesentliche Einwirkung. 
S. 
Arbeiten mit derWasserstoff-Sauerstofflamme unter 
Wasser. Das Zerteilen yon Eisen und Stahl uater 
Wasser War bisher mit groBen Schwierigkeiten und 
hohen Kosten verkniipft, da die hierzu zur Verffigung 
stehenden Werkzeuge und Ger~tte, wie z. B. der Hammer 
und Meii3el des Tauchers, der Prel~luftmeii]el und die 
yon oben angetriebene Kreiss~tge, ihren Zweck nur un- 
vollkommen erfflllten. Man hat daher versucht, das be- 
kannte Verfahreu zum Schneiden und SchweiBen you 
Met~dlen, das sich seit einigen Jahren namentlich in 
der Eisenindustrie iner grol~en Verbreitung erfreut, 
auch unter Wasser anzuwenden. Es ist nun in der Tat 
gehngen, die Sehneidbrenner derart abzuKndern, dal3 
die Flamme aueh unter Wasser weiterbreunt, und zwar 
erreichte man dies dutch Aufschraubung eines glocken- 
artig ausgeh5htten Kopfes auf einen gewShnlicheu 
Schneidbrenner, sowie durch Zufiihrung yon PreBluft in 
sehr einfacher und vollkommener Weise. Das Ver- 
fahrea ist dureh ausgedehnte Versuche so vervoll- 
kommuet wordell, dalt das Schneiden yon Metallen 
unter Wasser fast ebenso rasch wie fiber Wasser von- 
statten geht. Mit der Schneidflamme l~ti3t sich viel 
rascher und billiger arbeiteu als mit dem Luftdruck- 
meiBel, so dab das neue Verfahren die mannigfachste 
Verwendungsmiiglichkeit hat. Es kann zum Zer- 
schneiden yon Eisenkonstruktionen jeder Art dienen, 
so zum Zersehneiden yon Wracks, zu deren Vor- 
bereitung fiir die Sprengung, zum Abschneiden von 
NietkSpfen, zum Bohren yon LSchern und anderen Ar- 
beiten. Die grebe Arbeitsgeschwindigkeit des Ver- 
fahrens ist namentlich in F~illen, we es auf die schnellste 
]3eseitigung yon Hindernissen, z. B. yon Wracks in 
SchiffahrtsstraBen, ankommt, yon hSchstem Werte, 
aber a uch bei normalem Betriebe wird der neue Apparat 
jeder Kanal-, Itafen- oder Strombauverwaltung gute 
Dienste leisten. Vor einiger Zeit wurde das Ver- 
fahren, wie der Prometheus, 1913, S. 439--441, be- 
richter, im Kieler ttafen einem grSBeren Kreise yon 
]ngenieuren und Baubeamten vorgeffihrt. Dabei wurde 
durch eiuen Taucher in etwa ffinf Meter Wassertiefe 
ein Quadrateisen yon 60 mm durchbohrt und in 30 Se- 
kunden zersehnitten. Ferner wurde ein Eisenbleeh you 
20 mm St~rke durchbohrt und in 1,5 Minuten mit einem 
Schnitt yon 30 cm L~nge versehen. 8. 
Fliissigkeiten, die feste Bestandteile nthalten, bieten 
beim Fortpumpeu oft grebe Schwierigkeiten, da alas 
feste Material das Ansaugrohr der Pumpe verstopft. 
Alle diese Schwierigkeiten werden beseitigt bei einer 
yon R. S. Parsons konstruierten Pumpe, die unter dem 
Namen Stereophagus (d. h. Versehlinger fester Kiirper) 
a uf den Markt gebracht wird. Diese Zentrifugalpumpe 
ist dadurch ausgezeichnet, dab ihr Ftiigelrad nicht zy- 
lindrisch, sondern konisch gestaltet ist und sie der 
Flfissigkeit den ZulaB dazu nur yon einer Seite bietet. 
Fig. 1 zeigt eine Ansicht des Innern der Pumpe, nachdem 
das ¥erschlu[Istiick mit dem ZufluBrohr abgenommen 
Kleine Mittei lungen. 511 
ist, uud Fig. 2 gibt eiJmn vertikahm Durchschuitt. Die 
FlfigeI des Pumpenrades chleifen auf einer Messer- 
schneide an der innerea Wand des Geh~uses, o dab sie 
mit dieser zusammen wle eine Sehere wirken und framer 
nur in eincm Punkte schneiden. Auf diese Weise wird 
erreicht, dab die yon der Fliissigkeit mitgeffihrten Be- 
standteile zerschnitten werden, ohne dab einc merklichc 
:Fig. 1. ]?ig. 2. 
Stockung eintritt. So kann die Purape alle mSglichen 
Stoffe, wie Baumwollenreste, Zeugfetzen, Papierstiicke, 
Hanfseile, Steine, Ziegelstiieke, Holzstabe u. dgl. ver- 
arbeiten, indem sie dies ulles ia kleine Stiicke zer- 
schneider. Ihre Wirkung erfahrt dadureh keine Unter- 
brechung. Dies geschah nicht einmal, als ganze Auziige 
in ihr Zuflul3rohr gebracht wurden, und ein lest ge- 
stampfter t~allen yon Baumwollfasern, Tauen und Lum- 
pea konnte nur ihre Leistung fiir ein paar Sekunden ver- 
ringern, nach deren Verhmf wieder die volle Wirkung 
einsetzte. (Eleclrician 70, 799, 1913.) Mk. 
Manche Metalle, die vor kurzer Zeit noch zu den 
seltenen gerechnet wurden, werden, gegenw~trtig nfolge 
der st~rken Nachfrage seitens der ]ndustrie in grol3en 
Mengen gewonnen. Zu diesen geh5rt auch das Wolfram, 
dessen Weltproduktion im Jahre 1909 5289 Tonnen, auf 
60 % Konzentr~tion bezogen, betrug. Ein Drittel dieser 
Produktion entfiel auf die Vereinigtea Staaten yon 
~Nordamerika, etwa it00 Tounen wurdea in Argentinien 
und Bolivien gewonnen und ca. 1200 in Australien. 
Verwendung finder dieses Metall als wolframsaures Salz 
in der F~rberei, als Beizmittel und als Beschwerungs- 
mittel fiir Seideawaren. Das Metall wird benutzt in 
der Stahlindustrie und in den letzten Jahreu in be- 
sonderer Menge ffir Gliihlampen. (Met. u. Erz, 10, 251, 
1913.) Mk. 
Kiinstliche Schwiimme aus Papiermasse werden 
neuerdings dadurch hergestellt, da[3 man den Papierbrei 
mit Zinkchlorid behandelt. Die so entstandene z~he 
Masse erhiilt einen Zusatz yon Natriumchlorid und wird, 
nachdem sie mit Alkohol sorgfi~ltig ausgewaschen ist, 
der Wirkung einer Presse ausgesetzt, deren Druckfli~che 
mit borstenfSrmigen metallischen Spitzen besetzt ist. 
Diese durchdringen die Masse und bilden die den 
1Vfeerschw~,tmmen tsprechenden Poren und LScher. 
Der so behandette Block besitzt die Eigenschaften eines 
Schwa.tomes; er ist unlSslich und unver.~nderlich im 
Wasser uud ffihtt sich weich und  angenehm am Auller- 
dem ist er tier Fiiulnis nicht ausgesetzt. (Sclent. Amer. 
108, 67, 1913.) Mk. 
Statistik fiber Unfiille dureh Petroleum, Leuchtgas 
und Elektrizitiit im Jahre 1912. Ven den 1081 Un- 
f~llen, die der Geschfiftsstelle fiir ElektrizitEtsverwertung 
im Jahre 1912 gemeldet wurden, entfallen 224 auf Petro- 
